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D E L A 
M I L A G R O S A 
APARICIÓN 
DE N. SEÑORA DEL RISCO; 
DE L A P E R F E C T I S S I M A 
heckura de la Imagen , y de el Sido., 
y Santuario donde fe veneraren el Con-
vento de Refeioíbs Ermitaños de la 
j Obfervancia de el Orden 
de San Auguítin, 
E N O C T A V A S , 





C A Á ) * A ¿ J A*5 CAXO5 C» 
Y POR O T R O 
Dedicadas a la Excm* Señora Mar que Ja 
de Aflorga, Condefa de Altamir a péñora 
de Villatoro > £5V. Devotifsima Pa-




- V i fc.foS^ 
INDULGENCIAS, 
QUE NUESTRO SANTISSIMO PADRE 
Clemente Undécimo ¿ de gloriofa memoria, 
concedió el año de 1720. al Santuario de 
JXueJlra Señora del Rifco, de Religiofos Ermi-
. :; taños de la Ofervancia del Orden de 
N . P. San Auguflin; 
A P . E J I C I O N 
DE tOS EXC™05 SEñOtES MARQUESES 
deAftorga, Condes de- Altamía, &c. 
Patronos de dicho Santuario. 
i RIMERAMEKTE, concede fu Santidad, 
a tótlos los Eieits Chf iíiiáncs••, que con-
feíTados, y comulgados vifitaren efe 
Igleíia de Nueílra Señora del Rifco 3 y roga-
ren a Nueftro Señor por la Exaltación de la 
Santa Fe , eftado de la Iglefia Catholica, extir-
pación de las heregias, paz y y concordia en-
tre los Principes Chriítianos, y felizidad de 
las armas Catholicas contra los barbaros In-
fieles, Indulgencia ¡leñaría _, y remifsion de to-
A 2 dos 
dos fus pecados, vna vez en eí año i d di a qü<¡ 
cada vno eligiere. 
ítem ., concede fu Santidad a todos los 
Heles, que aísiítieren a las Letanías de Nuef-
tra Señora en fus Feftividades, y el Sábado de 
cada '{emana, haziendo a Nueílro Señor la 
miíma fuplica , cien dios de Indulgencia , át pe-
nitencias impueítas. 
ítem , concede fu Santidad _, a todos los 
Sacerdotes 3 afsi Regulares J como Seculares, 
que dixeífen Miífa de Difuntos en el Altar de 
Nueftra Señora Lunesy Miércoles , Viernes > y 
Sotado de cada femana 3 foquen Anima de el 
Purgatorio\y'también fe concede eílePrivi-
legio el diadela Commemoracion de todos 




S O N E T O A C R Ó S T I C O . 
Á fsi como la linea de la Esfe-
L a divifible Geómetra figu- • 
Anda bufcando; por que allí allega-
Cerperfedoenel Centro , que la efme-
J7 n vos, afsi, mi pluma , que altane-
K J ueva Esfera rondo de luz mas pu-
C)y %ue d e r u s n n c a s p° r l a aicu~ R A . . 
D umbo precifo al Centro., que vene-
A qni precifo \ pues ti aquí Seño-
"TjEfde vn Rifco^quicn Mufa a mi me infpi^ 
JV vos Patrona os mira, y enamo-
j a linea ^  que a María atenta gi-
T^endra fu Centro en vos por Proteéto-
A v l ^ d o d e t e n e r tan A L T A " 





O C T A V A S . 
O sé fiacertara, Virgen Sagrada, 
, A cantar al compás dc-tofca Lyra, 
Una Alma tierna, humilde, enamorada 
Tantas Grandezas ¡ como en vos admira. 
ALquerer , dibuxar vueftra Morada, 
El Pincel, defayrado , fe retira, 
Porque en lugar defombras apazibles, 
Rocas encuentra Tolo, inaccefsibles. 
Invoco tu Poder , tu Gracia imploro,, * 
Milagroía Deydad , Madre amorofa, 
Paraque fuene el plectro mas fonoro, 
Y deleyte la Lyra armoniofa: 
Pero ya trífte, mi defgracia lloro, 
Y la Pluma fe abate pcíarofa, 
Pues quando entonar quiera tus loores, 
Deftemplarán mi Canto , tus Dolores. 
No Ciíhe cantaré, dulce , y fuave, . ' 
Onocrótalo ü, defapacibíe; 
Q£e en AfTumpto tan fanto, ferio, y grave/ 
El no oefentonar, fera impofsible 
Mas fi a aquel que exeaita lo que fabe, 
l a Obediencia le dexa irreprehenfiblej 
Por mas que baxamente de mí íienta 
Ei mifmoque me manda, eífe me alienta. 
f t I. JNIaVieiaCaft¡lla,yObiTpado j De Av!!a , Ciudad Efclarecida, 
Defde el Valle de Ablés, bien decantado, 
biete, o fe.s leguas de la referida 
Uodad , mirando al Aquilón ciado, 
Previene vna Montana la fubida; 
Mas tan agria•, penada , y efeabrofc, 
Que no folo es molefta, es feorrorofi.-
2 7 
A cofa de dos millas, fe tropieza 
Con vnas peñas, tan amontonadas,' 
Tan disforme , y horrible fu afpereza,1 
Y afsi como al defdén enmarañadas; 
Que dudo , fi eftudió Naturaleza 
E l deíaliño, con que eftan atadas;l 
Permitiendo, aunque fon de entrañas duras¿ 
Que refpire el horror por fus roturas» 
Es efta $ierr~a, tofea, y elevada 
De la Jurifdiccion de -Villateroy 
Villa antigua, y famofa por honrada; 
Deque fon Dueños, por mayor decoro,* 
Los Señores Marque/es de Velada) 
Cuyos Tymbres, y Ir ama, que-noignoro* 
Por aquellas Montañas, y fus huecos, 
No han menefter Ciarin?baftan fus ecos* 
Por e#e fitio, pues, tan intrincado, 
Avra como tres íiglos, que pallaba 
IJn Rebaño de Cabras ,queai Cayado 
Desobediente, y loco, defpreciaba 
El Silvo, y el Ghaíquido acoftumbrado; 
Quandodefde vna peña, en que fe hallaba* 
Refvalando vna Res, por defventura,» 
Una Gruta encontró por íepnltura. 
AfTufíófe el Pafl»r •, y con rezelo, 
Aííbmandofe a ver , íi£ra poísible 
Sacar de alü íft res, vio todo elfueio 
Bañado de vna luz inaocefs ible, 
Defde donde efeúchó > como del Cielo 
Una Voz^agradable , y perceptible, 
Qoe íin amedrentarle , por fevéra, 




$e, Paftoícillo, & eíTa vezina Vilíá? 
¥ d i , que vengan,, fin tardar vn'puftfófe 
IA iacarme.de-aquí (qué maravilla!) 
(Que foy la Copia, Imagen, ó Trafumpté 
De laque es Madre Virgen, fin mancilla. 
Noble empreía., por cierto, hermofo aíTiítÜnto| 
Quien mereció , debaxo de la Lun% 
Picanear con Cayado la Fortuna? 
Jkxo el Paítor adonde le ordenaba 
La Geiefte Deidad, de entre las peñasj 
Pero no fué creído, porque Hablaba 
Con fencilléz de Vozes, y de feñas* 
Cada qual fu ¡Simpleza motejaba, 
Muy lesos de creer, que entre vnas breña$|. 
Donde todo era horror, fufto, y rezelos^ : 
Se hoípedaffe kReynade los Cíelos. , 
iBolvio, en fin, fruftrada fu embaxada; 
Dio furefpuefta a la Divina Aurora;' 
¡Y efta, en acreditarle, ya empeñada, 
| empeño proprio de tan gran Señora | 
Le dixo: buelve, y no rezeles nada: 
Con vna feña te creerán aora; 
Pueseónociendo que la feña es mía,1 
^Vencerá la evidencia a fu porfía. 
fierra, en llegando alia, la dieítra mano$ 
Y d i , que fi preciado de Valiente, 
Alguno de ellos te la abriere, vfano* 
Den por falfo el recado antecedente; 
Pero , íi fu porfía fuere en vano, 
que lo tengan por cierto, y evidente: 
Que a. viña del que allí verán portento^ 
Yo sé, que mudaran de penfamiento. 
' Í4) 
Repitió fu embáxada el Paftorcillo,' " . > 
Y luego, elDefafiopublicado, ,4 
Aunque algunos dudaron, al oillo> 
Se acercaron al puefto feñalado. * 
O, lo que puede vn Coracon fencilloí 
Cada vno fus fuer cas ha probado; 
Mas nunca, por mas maña que fe dieron^ 
La mano al Paftor cilio abrir pudieron * 
£onfufos, admirados, y corridos. 
De Mer inútil toda fu pujanca, • 
Creyeron al Paftor, ya convencidos^ 
Y poniendo en la Virgen fu eíperan^a^ 
Con íufpiros devotos, y gemidos, 
Con humilde, y chriftiana confían^ 
Si; Procefsion ordenan, prefurofos, 
Y al Paftorcílla fíguen fer vorofos* 
Cafi vna legua por ía montaña fueroií^ 
De elíencillo Paftor fenderéados: 
Nunca de humana planta feñas vieron jí 
Y aun poquífsímas huellas de ganados* 
Tal era la afpereca, que fubieron 
Calurofos ,fedientos, y canfados: 
Pero aquel tierno amor que los llevaba^ 
Las Sierras en Jardines transformaba» 
Llegaron a vnas rocas elevadas, 
Tofcas, defapacibles, y horroroías^ 
Pirámides en bruto, defayradas, 
Solo para el horror artificiofas, 
Y para amedrentar agigantadas, 
Con grutas, y cabernas tenebrofas: 
Y aqui, dixoel Paftor : parad ao*a; 
porque aqui vive la que el Cielo adora. 
$ i i . 
TArde le parecía a cada vnó¿ t -I Ya para vé r la Imagen Soberana,1 
Mas como era el lugar poco oportuno,' 
No fe lograba diligencia humana. 
Llegó , no obftante, a regiílrar alguno^ 
Por vn refquicio > la Celeftial Diana; 
Y al publicar fu dicha en aquel Monte, 
Llenó de regozijo el Orizonte. 
iCada qual enterarfe , y ver procura 
A la hermofa Serrana, allí efcondidaS 
Mas por fer tan eftrecha la rotura, 
Vieron ,que era impofsible la falida: 
Y afsi llenos de pena, y de ternura, 
Con humildad, y devoción rendida; 
De tanta Mageftad en la prefencia,, 
Imploran fu Piedad, y fu Clemencia.' 
Poftrados pues en tierra , y humillados; 
A la Oración apelan fervorofos, 
Atribuyendo folo a fus pecados, 
E l no poder lograr fer mas dichofos. 
Conque entre penas, fuftos, y cuydados 
Se moftraban amantes, y quexofos; 
Y aun las lagrimas tiernas,que vertían 
No explicaban la pena , que fentian. 
Como ha de íer , ( dezian) gran Señora, 
Para facaros de ai, que no es poísible? 
Si a nueftras fuercas lo dexais aora, 
Rindenfe defde luego a vn impofsible, 
Y ya que el Pueblo tiernamente llora, 
Y á vueftro gran poder todo es fa ¿tibie; 
Di¿tenos tu piedad , lo que debemos 
Hazer } y executar ; que afsi lo haremos. 
Bz Si 
| í queréis caítigar tmu pereza, 
Con que k vueftraobediencia hemos venia l 
pifculpenos aquí nueftra rudeza, 
E l tardo proceder inadvertido* 
Y pues no cabe en Celeftial nobleza, 
No perdonar a vn Pueblo arrepentido^ 
Veamos ya, defar rugado el ceño, 
Salir vueftraPíedad%l defempcño». 
[4fsi fe lamentaba , afsi dezut). 
Tierna, devota, y trile aquella gentes 
Quando vna grande peña, que cabria; 
La tafea Grutas, «b Cüebaí, de repente^ 
MSoberanoimperiode MARIA^ 
Yal amago del braco Omnipotente,, 
Se aparto, con eftraendoportentofo^ 
Forque fueflkelMüagromasmidoíoj. 
fué tal eíeffallidd., y tan tremendo, 
Que todos ya por muertos fe contaban^ 
Y no era parameños, preíkmiendo,. 
Que los peñafcos fedéféncaxabaa. 
Mas. ceáó luego eifufto, porque viendo ,^ 
Que por aquellas cueüas no rodaban, 
Y abierta, ya la Gueba por lo alto, 
Se ka convertido en gozo el fobrefalto^ 
[Ya fin eftdrvo, ya libre la entrada 
De aquella bruta eftancia , fe acercaros? 
Sin mito, ni rezelo , y la Sagrada 
Imagen , reverentes, adoraron. 
Por aquella merced tan féñalada, 
Mil gracias todos ellos tributaron; 
Y al ver en tal Deydad tanta hermofuráf 
Bafsó por elocuencia fu ternura. 
m 
$. ni. 
kReo clefearan faber aora, 
Qual es la proporción , figura^ y talla 
De aquella hermofi Celeftial Aurora. 
No me atrevo por cierto adibuxallar 
Por no la hazer agravio á tal Señoraje", 
Pero aunque tofco mi pincel fe halla, 
Por miniftrar colores la Obediencia, 
La pintaré con menos indecencia6. 
$¿& de talla la Imagen, la primero, 
Obra de primor oía, y diefíra mano£; 
JEítatura perfecta, Cuerpo entero, 
Eículpkla a lo vivo, y a lo humano. 
Arrimada a vna Cruz, Sacro Madero^ 
Patíbulo fangriento, é inhumano, 
Qual Madre de amargura, y dolor llena|v 
Indica fus angurrias, y, fu pena; 
poblada , y en el foelo Humildemente: 
Una rodillatiéne ,,otra elevada,, 
Y fobye-eíta,devota,,y reverente^ 
Tiene la.Sacralmagen reclinada 
De fu querido Hijo Omnipotente, 
A quien difunto; miralaílímada,) 
Y es igualmente vnos, f otro objeto 
Digno de admiración , y de refpeto*: 
Con la derecha mano lásCabef a. 
Le foftiene., qual Madre cariñofaj 
Y con la izquierda , con igual terneza,' 
Le efta abracando tierna, y amorofa. 
Y oílenta en íu quebranto vna entereza^ 
Que es cofa fin guiar , y portentofa*, 
Pues compone fu pena, y amargura 
Con fu gran Mageftad,.y compota^'. 
Qu^ ando rendida allá, la Efpofa Santa,' 
A vn deliquio fuave, y amorofo, 
(Según el Sabio myfteriofo canta} 
Eñe mifmo ademán hizo el Efpofo: 
Y aunque fu pena allí no ha íido tanta,\ 
Porque el lance no fué tan laftimofo; 
Se reciprocan oy de aquefta fuerte, 
Porque el Amor compite con la Muerte; 
Mueftra grave dolor , anguftia , y pena, 
Como Madre de vn Hijo tan querido; 
Pero aunque de amargura , y dolor llena¿ 
Y de agudo cuchillo el pecho herido: 
No ay ademan allí, ni acción agena 
De vn Coracon magnánimo, y fufridoj 
Antes en vn humilde fentimiento, 
Compite íu Valoreen fu Tormento. 
Yerto Cadáver , pues , exanimado, 
Mira á fu Hijo, del dolor herida, 
En fu Regazo trifte recoftado, 
Tan devota , tan tierna , y tan fentida,1 
Que el Coracon al roftro trasladado, 
Mil perlas en fus lagrimas liquida: 
Pero, qué mucho que eíta gran Señora 
Llore aufencias del Sol, fiendo la Aurora? 
Caído tiene vn braco aquel Divino 
Retrato del Señor, Cadáver yerto, 
Con dexo natural, tan peregrino, 
Como fi fueífe el mífmo Braco muerto. 
Al fuelo , cafi , llega , y yo me inclino 
A difeurrir , no sé íi con acierto, 
Que eftá-diziendo en vn mudo lenguage, 
Que la Tierra ie pufo, en tal vitrage. 
El 
(9) 
El otro braco , que es el íinieftro, yaze 
Sobre vno de fu Madre ,• en qftre defcanfa; 
Que, aunque helado cadáver, fe complace 
A l arrimo de fu Paloma manfá. •> 
No es mucho , pues,que afsí fu amor enlaze 
Con la que, de llorarle , no fe canfa; 
N i avra Reclinatorio , que Se quadre, 
Si no los proprios bracos de fu Madre. » 
Son , yna, y otra Imagen, de eftatura 
Perfecta, natural, y primorofa, 
Pero tan íingular fu contextura, 
Que es cada qual, por s í , maravillóla; 
Parece que el primor allí íe apura, 
Y que oculta Deydad alli rebofa; 
Porque aunque el Arte agote fu defvelo,1 
No hallara mas primor, fino en el Cielo» 
La de la Virgen es de tal belleza, 
Que es toda Celeftial, toda Divina; 
Y fe puede dezír con gran certeza, 
Que es'vníca en la tierra, y peregrina-: 
A l primor del pincel, y la deftreza, 
No llega todo quanto fe imagina; 
Y como es tan perfecta ía efcultura, 
Allí fe abrevia toda la hermofura* 
El temblante apacible, fobre hermofo, 
Con el dolor que explica, y fentimiento¿ 
Le da vn agrado tan mageíluofo, 
Que obliga a vn compafsívo acatamiento: 
No afea a fu belleza lo líorofo, 
Ni aquella difsimuia fu tormento; 
Y afsi podré Juzgar , que el que la hizo,; 
No hizo Imagen alli, fino vn hechizo. 
i. I V . 
¡"Staes la Perla, pues, que en concftabrcí| 
Oy íjrve-a la Comarca de confuelo; 
La candida Paloma , que ala Gruta* 
Y rotas-peñas,,abatió fu buelo; 
La quebs coracones defenluta; 
La que extermina todo defconfueío*, 
fefte el Theíoro,en finque hallo el cuyda^l 
Entre las duras rocas de vn Collado,, 
Seifcientos, y mas.años éfeondida 
Eítuyo aquella imagen Soberana^ 
Hafta que fué íu Mageftad férvida,' 
( Porque otra diligencia fuera vana | 
De hazeríe a aquel Paftor aparecida, 
•Por fuíc'itar^adevoción chriftiana, 
:Que áí ver,que en nueftraEfpaña eftába elMor0$ 
Quifo efconder.aísi tan gran Thefoi'0» 
•Ocultóle de Dios la Providencia 
De el atrevido bárbaro Africano; 
<Que fuera inevitable la indecencia, 
Si huvieíle dado en tan tyrana mano»: 
¡Fuera infufrible tanta irreverencia, 
Executada de vn furor infano; 
Y afsi con la afpereza de las peñas 
Les defmintió el Señor todas las feñas.* 
Hallaron en la Cueba juntamente 
Tr;es Clavos ,.íingulares en la hechura, 
Los mifmos, que encuftodia reverente, 
Qy tiene de tres llaves la claufura. 
No fobrefale aquí lo permanente, 
Porque ya la materia es fuerte, y dura;' 
Mas confervarfe fano ei débil pino, 
Eííé es.-efe&o de el poder Divino* 
De 
pe eftá materia es la milagrofá 
Imagen Venerable de MARIA^ 
(Y no obftante fe halló frefca, y hermo% 
£omo íi fuefle aquel el primer día. 
¡Y vna toca de feda primorofa, 
Que en la Cabeza íu Mageftad tenía y 
íTan nueva eftaba entonces, tan joyante| 
Como ü la eftrenara a aquel inflante. 
Pefpues de tantos íiglos de rigores'. 
De temporales, lluvias, nieves, hielos! 
Mutaciones de ff ios, y calores, 
¡Y en fin folo al cuydado de los Cielos;1 
¡En la deíierta Gruta , y fus horrores .^ 
Como entre las cortinas, y ios velos^ 
Se confervó tan viva la pintura, 
Que excede a toda humana conjetura} 
tSoío en vna rodilla fe ha notado, 
De pintura vna falta muy pequeña;' 
Quiza porque al facarla ha tropezado; 
La Sacra Imagen contra alguna peña*; 
Pero aviendola vn dia retocado, 
ÍA1 otro no fe vio ni leve feña 
Be la nueva pintura ; con que ha íido-
Defpreciar fu hermofura lo añadido^ 
Lleváronla configo los Vecinos i 
DeVMators , alegres, y gozofos, 
Y en fu Parroquia , con Teítejos dignos/ 
La rindieron mil votos religiofos. 
Ya colocada , la ofrecieron finos, 
Sin vanidad, galantes ? y obfequiofos,' 
Fabricarla vna Ermita moderada, 
No lexos de fu Cueba celebrada. 
C rAü\ 
Afsi lo hizieron , y lo ejecutaron,1 r 
Como fe lo/tenian ofrecido; 
Y 3,1 oportuno tiempo , la llevaron 
A la Ermita % que avian conítruido; 
Mas parece que en vano trabajaron, 
SegúnfuMagefíacfclesha advertido; 
Pu^s.de noche.,. paffandofe a fu Cuebág 
Dexo (& Ermita, y fu morada nueva» 
O > foíaTortolilla, que líoroía, 
Arrullastrifte por tu Conforte muertoÉ 
O, candidaPaloma, y lafíimofa, 
Que anidas ea las piedras del Deííertof. 
Porqué te huyes,df,.tananfiofa» 
E! corazón- herida , d pecho1 yerto? 
SÍ es mofírarcon los hombres tus enojos; 
A quien podran.bolver defpues fus ojosí/ 
Sieres aquella excelfa, y peregrina 
Muger, que vio San Juan, alia en el Cielo¿ 
A quieaim pulfo fuperior inclina 
Azía el J^eííerta,que es triffe confüelo5, i> ' 
Ya de la foíedad eres vecina:: 
Deten el prompto, apreíurado buelo^ 
Que en tus dolores, y penalidades, 
Donde quiera, hallarás milfoledades¿ 
Bolvió, pues, a íu rufíica Morada, 
La dolorida CeleítiaLPnneeía, 
Donde fue nuevamente vifítada 
De toda aquella gente Montañefa., 
Fue de íu Mageftad h retirada,, 
Como vn indicio claro, ó feña exprefla¿ 
Deque quqria el Templo a tal diftancia: 
gue quitaífe el horror a aquella eftancia. t 
Mas 
Mas vecina a la Cueba han fabricado 
A aquella Gran Señora nueva Ermita; , 
Y aunque no poco fe ha dificultado; 
Todo fu Mageftad lo facilita. 
No obftante, que defpues ía han ampliado* 
La mifma viene-a; fer donde oy habita, 
Tan cerca de la Gruta, por la efpalda * 
J^ue eftá cafi debaxo, 6 a fu falda* 
§.V. 
f h Lgunos años fue afsirUdo el Templo 
JT\ De vn Capellán Seglar, que allí fervia* 
Cuya vida exemplar (fegun contemplo) 
La devoción de todos encendía. 
O , lo que importa fíempre el buen exemplo! 
Crecía allí el concurfó cada día; 
Y de aquélla li-mbína que juntaba^ -
El pobre Capellán fe íuftentaba. 
IVino defpues vn Santo Religiofo 
De clOríden, é Inftituto de Auguftino» 
Para fer en aquel fitíó efcabrofó^ 
Pajaro folitafío a lo Divino. 
Llevado de vn impulfo fervorofo, 
Sino movido de vn Celeftial deftíno; 
Por genio, por la eftancia, y por el pañoy 
Dos veces vino a fer alli Ermitaño. 
rA inftancia fuya, y fantas diligencias 
Logro fu Religión efte Oratorio, 
Que a expenfas de Divinas influencias," 
Paísó a fer Jardín de Eremitorio. 
Era la Fragua ya de penitencias, 
De elevadas virtudes el Emporio; 
Cafa , en fin, de placer, aunque fucinta, 
Y del gran Rey,, guftofa , alegre Quinta. 
C 2 Era 
(H) 
Era efte gran Maeftro Venerable, 
Oráculo feliz de aquella tierra; 
En fatuidad ', y letras admirable,: 
Monftruofo Milagro de k Sierra* 
Noble Aguuueho, en nido incontraftabíé,y 
Defpreciador del Mundo, y quanto encierra! 
Fue, con admiración de la Comarca,, 
Vn fiel retrato de fu Patriarca* 
Herido de el amor, y la hermofura 
De fu Divina > y Ceieftial Serrana,; 
Pajíaba alli fu vida en talduleura,. 
Tan fuave abítracáon, tan pura, y fanSjj 
Quanto libre de riefgos, y fegura: 
Y¡ aun logro de la Madre Soberana, 
Favores, y agaffajos tan crecidos, 
Que eftan arieígo de no fer creídos*: 
Debióle al Cielo'efte Varón famofo, 
Que vna noche fus altos Moradores^  
Para nazerle fu Coroarmoníofo, 
BaxaíTen á fer ellos los Cantores. 
O , Gran Dios, qué bizarro, y genefofe 
Eres, y qué galante en tus favores 1 
Pues hazes que tus Sacros Serafines, 
Alternen con vn hombre vnos Maytines¿ 
jCriatura feliz, y afortunada, 
Dichofo fue tu afán ,y tu defvelo, 
Pues teniendo en la tierra tu morada^  
Vivías folamente alia en el Cielo. 
Solo tu Cafa es, Virgen Sagrada, 
Donde vna alma es capaz de tal confuelo¿ 
Pues es del Cielo tan vecina Cafa, 
gue de alia la Familia, acá fe paíTa. 
Afsi 
ÍAfsi labraba Dios, am pulía, 
Con -cincel amorofo , y artificio, 
Aquella hermofa Piedra, que tenia 
Para fundamental de fu Edificio* 
Gran Fabrica, por cierto, prevenía, 
Piedra tan fin leíion , quiebra , ni viclb^ 
Mas la logro muy bien íu fabio intento, 
Pues hizo vn Cielo, por hazer Convento,: 
Las Piedras racionales, que en éí\pufo, 
Aftros fueron hermofos de luz pura; 
Parece que de el Cielo los trafpufo,... 
La Soberana, y fabia Arquitectura.; 
Su Mageftad Divina lo difpufo, 
{ no pudo fer humana criatura jl 
Pues los que aora fon, y entonces fuero© 
Siempre vna vida celeftial vivieron. 
pefpues del figlo quince, veinte y tantos 
Años de' el fubílguientey yá corrían, 
Quando el nuevo Plantel, aquellos Santos^ 
Regaban con la fangre que vertían* 
Confufa, admiración era de quantos 
"A acpieí Cielo terreno* concurrían-, 
Porque fus Moradores (no te aíTombresJ 
Angeles-eran ya, que no eran-hombres* 
•Cándidas Azucenas,"exhalaban 
Fragrancias celeítiales, de pureza £ 
Y penitentes Lirios, fe moftraba» 
Cárdenos, de el azote, y afperezav 
Huefpede&de aquel rifco r defpreeiabaff 
Las gtoriasde efte Mundo, y fü grandeza! 
Y en repetidos extafis, guftofos, 
gozaban muchos gages de gloriólos» 
£a# 
Cafi aquél ííglo entero fe ha paíiado, 
Sin que pudieffe hazeralli Convento, 
Porque era el íitio defacomodado, 
Y no les permitía abrir cimiento. 
Pero en fin 5 ya la planta fe ha formado, 
Porque los Fieles daban grande aliento; 
Pues para ayuda de los materiales, 
No pocos ofrecían fus caudales. 
Como aquellos Peñafcos monftruofos 
La principiada fabrícaimpedian; 
Los Maeftrostambién , induílriofos,; 
La gran dificultad vencer ¡querían. 
Por medios feiogto, menos coftofos; 
• Aunque, por mas violentos, fe temían* 
Que fue volar, a diligencias pocas, 
Con encendida pólvora ,.Í£s rocas*.. . „ ,.,.,,-: 
Quedaron los Peñafcos mas víanos,, 
(pandóle conocieron mas rendidos; 
-.Qije.porfer.vjrafines Soberanos, 
Aun los Peñafcos viven áefafidos, 
Dexólos la violencia pocofanos; 
Pero en in¿mas gloriofos, que fentídos; 
De aver cecti<toa Dios aquel terreno, 
JLeslu quedado wn poco de barreno. 
Conforme íbala devocioncrecíendo, 
Se iba también a ratos trabajando; 
Y de limofnas que iban ofreciendo, 
La Fabrica fe iba adelantando. 
Mas era con trabajo tan horrando, 
Y con fatiga tan fatal, que quando 
Alguna braza mas fe adelantaba, 
Mil zozobras, y afanes les cqftábju 
Fabri-
Fabrícófe vna Iglefia hermofa, y Tuerte, 
Con Sacrííiia , y» dos Colaterales; 
Todo ella corto; pero es de tai fuerte, 
Que no excede, en fu tanto, a Cathedrales; 
Antes bien § ñ fu Fabrica fe ad '.v. íerte » 
Se hallarán en Canilla pocas: tales*,. 
Pues la dificultad en profeguirla,, 
Barrante pudo fer para aplaudirla». 
Por fer la fgleíía fu mayor cuy dada, 
Y fer fu adorno el principal intentos 
V a íiglo* y caí! entero p fe ha tardado* 
En hazer i» reliante del Convento. 
Hizofé, en firr^ porque el SeñoFÜadadc* 
A muchosdevoción vcauda!, y aliento^ 
Y afsi fe feneció toda la obra, 
Porque dónde Dios anda-, todo fobréu 
Hizieronvn Retablo primorofó,, 
Cómo el'que aora todo el Goncurfo alabad" 
Dorófe luego,yaunque muy coftofo, 
Ais i Indevociónlo defeaba., 
Salió,,fin duda *¡ muy mageítuoíb,, 
Pero; vna; Cama-, ó Trono le faltaba ¿ 
Para que, íialgún diafe íograííc, 
Aquella, Gran Señora le ocupaííe. 
Mas ,6 Divina, y alta Providencia, 
Qije el Orbe riges, y aunque mayor fuera¿ 
En todo, fe encontrara tu afsiftencia, 
Sin hazer falta a vnaf, ni'otra Esferal 
Traxofu Mageífad a fu Excelencia, 
El feñor Don Fray Payó de Ribera,, 
Y fu venida fue para el Convento, 
Su total perfección, y complemento* 
' Fué 
(I?) 
Fue efíe Principe her.oyco de la Cafa 
De los Excelentifsimos Señores 
Duques de Alcalá, a quien fin taifa 
Dexaron luítre fus Progenitores. 
Todo el Cielo lo mide, y lo compaífa^ 
Tiene en fu Providencia mil primores^ 
Y con fus eficaces llamamientos, 
Executa prodigios, y portentosa 
Llamóle a eñe Señor , aun íiendo Ninóji 
La Mageftad de Dios, que receloío, 
De que fe le mancharte aquel Armiño^ 
Le ha facado del íiglo procelofo. 
Era fin arte, 6 cuydadoíb aliño, 
Con ílngularidad } galán , y hermofo^ 
Y ademas de otras gracias que tenia,. 
En niodeítia, y virtud fobrefalia. 
Entrególe a Auguílino, y educóle 
Con el rigor, que pide vn Noviciado^ 
Safio gí*an Religiofo, Iluftre Prole 
De vn Padre tan excelíb, y decantado** 
Apiícoíe á las Ciencias, y corlóle 
Poco afaua el falir adelantado; 
Y en Sacra Theologia ya muy dieftroj 
Logró las preeminencias de Maeftro. 
Defpues de Prelacias decorofas, 
En que oítentó fu zelo, y fu prudencia," 
Y otras ocupaciones muy luftrofas, 
Proprias de fu talento, y de íu ciencia; 
Por fer fus airas prendas tan ruidoías, 
Y ver de fus virtudes la eminencia; 
Para dar a la America mas gala, 
La Mitra le bufeo de Guatemala. 
Pafcó 
19) 
Pafsó a Mechoacan , en cuya Silla; 
¿Aun masque Antorcha {obre el Candelera 
Queluzefcy arde, refplandece , y brilla, 
Era Planeta hermofb , era Luzero. 
Fue fu govierno en fantidad íencilla; 
Fue el ídolo, y Oráculo de el Clero, 
iY en fin ,.dc aquella Igleíia venerado 
Por gran Señor, por Santo, y por Frekdoj 
f| México , de allí, fue promovido, 
Porque las Dignidades le bufcaban; 
Y tan de el Cielo la elección ha íido; 
Qoe haíta los mifmo's niños le aclamaban^ 
'Aquella gran Metrópoli ha regido 
Con no menor acierto, que eíperabanf. 
Y por íer en fu empleo fin fegundo, 
E l Aaron vino a fer del nuevo Mundos 
Doblado efpiritu rnanifeító luego, 
Con vnzelo , y valor, fin ardimiento! 
Y nuevo Elias., no con tanto fuego, 
Fue de varios prodigios inftrumento. 
Logró con él fu igleíia vn gran foísiego; 
Porque era de ella el Iris, y el contento} 
Pero no fue de Dios gran maravilla, 
Tener tan grande Igleíia tal Capilla. 
(Vacó aquel Virreynato, y fe le ha dado 
Su Mageftcd, guítofo , y fatisfechof-
Conocia fu efpiritu elevado, 
Y para el nuevo empleo , nuevo pecho; 
Quanto.alli dominaba fu Cayado, 
Era diftrito, y emisferio eítrecho; 
Yafsi, para enfancharle, era importante, 
Darle mas vn Bailón a aquel Gigante. 
D Mane* 
(np) 
Manejóle Hete años, y dexolo, 
•Como también el Báculo Sagrado: 
Violo todo caduco , y renunciólo, 
De el vano Mundo bien defengañado; 
Era Ermitaño ,y quifo vivir íbio, 
Libre de todo fecuíar cuydado; 
Con que , con eñe fin pidió licencia, 
Dando de mano a toda fu Excelencia.'.' 
[Vinofe a Efpaña , y quando fe juzgaba-,. 
Que en la Corte ,.fu Patria, hizieíTe afsiento^ 
Sus fufpíros al Rifco encaminaba,, 
Donde efperaba fu divertimiento.. 
Aquella Santa Imagen fe llamaba, 
Y quífo refponder al llamamiento^ 
Y afsi emprendió refueíto eíTe viage^ 
Con toda fu familia, y equipage.. 
Fabricó Celda, pero reíigíofá, 
Sin vanidad , íin faufto, ni grandeza^ 
Haziendoafli la foledad guííofa, 
Con vna humilde fraternal llaneza»; 
Ya no venia fu Excelencia coía, 
Que no fueíTe argumento de pobreza* 
Y el habito de Frayle, que traía, 
En nada de los otros deídecia.. 
De Cuenca el Obifpado le ofrecieron,1 
Y de Indias también la Preíidencia; 
Pero jamas el Sí lograr pudieron, 
Con paífar la porfía á impertinencia. 
Dexaronle por fin, porque creyeron, 
Que feria apurarle la paciencia, 
Y que facarle ya de aquel Defierto, 
í»olo feria para verle muerto. 
Def-
Befpidió la Familia, y de eftafuerte," 
Vivió caíi dos años, coníolado, 
Con que el precifo golpe de la muerte*' 
Le hailaíTe en el Deíierto retirado. 
Como a Moyfes, para aquel lance fuerte,' 
A l Santo Monte le avia Dios llamado; 
Y dando a fu precepto cumplimiento, 
En ofculo de paz rindió fu aliento. 
P , fanta muerte 1 O felice vida, 
Prevenida de fabios defengaños, 
Para pagar la deuda contrahida, 
Sin la experiencia de fatales daños! 
Dichofa fue de el Monte la fubida, 
Termino de elgovierno,y largos años|, 
Pero dexémos ya tan trifte canto, 
,Y cierre efte parenteíis mi llanto. 
$. % 
Cabado el Convento, y en fu Trono 
La Virgen, con grandeza colocada^ „ 
Religiofos bailantes, y a efte tono, 
Difpuefto todo , írn faltarle nada: 
Para fu mayor iuftre , y en abono 
De aquella eftancia, y célebre morada; 
Se puíben toda forma la Claufura, 
Por no vulgarizar tanta hermofura. 
Eftablófe con orden m<uy prudente, 
l/na obfervancia tal, y tan auftera, 
Que al Convento mas fanto,y penitente,'. 
Lecciones de vivir dictar pudiera. 
Tuvo alli la virtud grado eminente; 
La Santidad logro füprema esfera; 
Y era la aufteridad con tal firmeza, 
Que no cedía al Rifco en la afperejsa. 
D z Afii 
JAfsi fe confervo f y oy íe mantiene^ 
En fu ser primitivo laObfervaneiá: 
No tuvo mas rigor de aquel que oy tiene,} 
Ni ha'flaqueado nunca fe eonftancia. 
La variedad de gente , que alli viene,. 
Se admira de la gran perseverancia; 
Porque al que vé lo rígido de el Clyrna¿ 
Si le da devoción ¿le mete grima.. 
$o obftante , el, Aquilón a aquellas ffores?s 
Ni las muda el color ,,ni las marchita: 
Dalas el Cielo alltfrefcos verdores 
Contra el Bóreas, que a otras debilitan. 
(Cada dia fe vén nuevos primores, 
En tal Vergel „ en donde Dios habitar. 
De donde infiero, queia Virgen quifo> 
Hazer de vna Montaña ^vnParaífo», 
JLa Oración es prolija en aquel Coro; 
Lo que fe reza , :y canta ¿ muy paufadog 
Con íentagravedad Vdulce, y fonoro, 
:Y en fin, todo en fu punto, y compaflado^ 
Tratafe a,Dios allí con gran decoro; 
Con debida,limpieza lo Sagrado, 
Y tiene fiempre en. fus ConfeíTonariosj; 
La Viña de el Señor fus Operarios.. 
ayunos, Oración , y Penitencia 
Sonlácofecha'de efteMonafterioi 
En el retiro ay grande providencia^ 
Y es el íilencio cofa d:e myfterio. 
Koay alii difenfion , ni diferencia; 
Todo es amor , y paz, y todo ferio¿ 
¥: nafta en las diarias Conclufiones, 
''A$ conferencia ñ, mas no ay queftiones; i 
( 2 3 ) 
¡En efta-paz ,y caridad fraterna,, 
Vive aquella Familia juíta , y fanta;' 
Y como miran a la vida eterna, 
No les parece la fatiga tanta. 
Es crecido el trabajo; pero alterna? 
¡Un güito, que alas almas las,encanta£ 
Ta l , que de aquellos horrorofosrifcQS^ 
Finge la idea hermofos Qbelifcos.. 
pLas heladas, y nieves no resfrian 
La caridad á aquellos Religioíbs^ 
jÑí los fríos Deciembres los defviart 
De tantos exercicios vir tuoíos. 
De el ¡Líbano fon Cedros, que podían 
Refiftir a los vientos masfuriofos, 
,Y a los duros combates inflexibles,. 
Lamparas fon de amor inextinguibles^ 
^üon efla, pues, fineza ,,y tefon fantoy 
Sirven a aquella Reyna Soberana, 
Sin temer de la noche el negro manto,: 
Niefperar á la luz de la mañana. 
Tal vez bañados en amorofo llanto, 
De el Mundo fíenten la vanidad *infana!| 
Mezclando con fus húmedos criftales^v 
Sus penitentes líquidos corales. 
poreflb , acafo, aquella Semi-Diolaf 
Divina Madre de el mejor Cupido^ 
Qftentaadofeíkmpreniilagrofa,, 
Da recompenfas de lo bien férvido; 
¡Les da a íüs Siervosrobuftéz briofa, 
Ninguno fe halla fioxo, ni invalido; 
Y aun los ancianos aaueftran tales feñas* 
§ u e parece que alli duran gorpeñas. 
Haz.e 
Haze con los demás mil maravillas; 
Para contar milagros, faltan ceros; J 
Hombres en zancos, niños en mantillas; 
Favorecidas, vienen placenteros. 
Muchos, defp.ues de andar no pocas millas^. 
De rodillas ( y no fon noveleros) 
Llegan hafta el Altar con Fé , no muerta, 
A hazer, humildes ¿fu cortés oferta. 
¡Pechos de cera, piernas,'brazos , ojos, 
Pelo en trencas, mortajas, y multas 
De enfermos yy de mancos, ciegos, cojosj 
Reventadas pifiólas ,y efeopetas, 
Son déla hermofa fleynalos defpójos, 
Qu.e amenazaron lúgubres vayetas; 
Y hafta las mífmas 'ínfenfibíes rocas, 
Sus milagros publican por cien bocas. 
Uno allí fe mantiene continuado, 
Que fon los Cuerbos de fu Gruta,, 6 Cuéba| 
Y ellos mifmosle tienen voceado, 
Como prodigio, y maravilla nueva. 
Cada año crian ;mas no fe ha alean cado¿ 
•Quien defpues fus hijuelos felos lleva: 
.Liftoslos alimentan , mientras crecen, 
Y de repente fe defaparecen. 
Bíros, pues, de la Virgen dos Areneros, 
En los Mefes, que fon mas rigurofos, 
Se buelven mas tratables, y caferos, 
Y con las nieves, huefpedes forcofos. 
Nadie les haze mal, y ellos parleros, 
Tienen fobre el Convento mil retozos, 
Siendo, como (íi afsi decir/e puede) 
Negros lunares en la blanca nieve. 
Hechos 
Hechos dueños ác el afpero Recinto, 
Exterminan de alii ¡as deaufe aves, 
Y de aquel rofeo, y bruto laberyntho, 
Ellos fe quedan íiempre con las llaves. 
Pyratas, fobre. el termfno fiadnto, 
La Regio», fnecan, como aladas naves; 
Y fi hazeeprefa alguna vez no pueden, 
AL contrarío, á lo menos, nunca ceden»* 
LcsBüytres, y Milanos, que criaban 
En aquellos peñ^ícos eminentes, 
Quitaban el filen cío, que obfervabanu 
Aquellos Ermitaños penitentes-
Águilas ,,y otras aves,..moMaban? 
En la Oración con vozes diferentes; 
Y elíSanto. Fundador, con defconfuelocs, 
Pidió remedio., fervorofo, al Cielo.. 
Oyó Dios fu Oración en fu tormento; 
Y para que: el íilencio fe lograra,, 
Hizo á aquellos dos Cuerbos inítrumentoj. 
Con que eítorvó graznídos',,y algazara» 
Corfariosde el diafáno-elementov 
Los hizo alli ePSenor, y es cofa raras 
Que las rapantes aves, y briofas, 
SiaíToman por. allí ,,paflan medrofas» 
E Stc es el íitío, pues, y el Santuario, Digno de admiración y,y derefpeto;; 
Eftees el Rifco, y efte es el Sagrario,; 
De tanta devoción Divino Objeto:. 
Délas virtudes Sacro Seminario,, 
Breve cifra de el Cielo; y enefecto, 
Aquella viene a fer laConcha hermoía. 
De aquella Margarita mílagrofa., 
*Teffigos fon de quanto he referido-
Los^SeñoresPatronosde. el Convento,, 
A quien la devoción tanto ha movido ,^. 
Que quiíieran allí tener fií'aísiento. 
Quanto por relación avian fabido,, 
Tertifícó admirado íh contento,, 
Como le ílicedió , felíado el labio,. 
Ala Rey na de ei Auftro con efSabiov Ena-
OS) 
Eíiamosados , tiernos, y gozólos,. 
FJHfpufiérpn hazer fu romería, 
Y á la Gran Reyna, aquellos dos Efpofo^ 
Cada qual üi grandeza le cedía. 
Sa hermomra admiraron obfeqtdoíbs,, 
Y mudamente fu Mageftad dezia. 5 | 
Ho olvidaré jamás vueftra fineza; 
Será a rnis.pies mayor vueftra grandeza 
Pero qué mucho es., que eftos Señores^ 
Tan cautivos quedaíTeíi.,, y pagados, 
Sí de aquella Deydad a IQS primores T 1 
Se vieron fas»fentidos elevados?. 
No tienen ya otro Objeto fus amores,; 
Ni viven de otra cofa enamorados; 
Que es fu belleza, y fcrmoíura tantán 
Qile no foío aficiona, pero encanta. 
Ceí! é mi Ly ra y á , y en efte aflaaspio ) 
Comience de el iiiencioíaeíoqaencia| . . 
Porque, para llevar el contrapunto, 
Ni vozes hallo , ni defcubro ciencia. , 
Y pues,4a voz no afcanca al airo punto/ 
Tenga aqui Ja :R.eth'orica paciencia; 
Que mi Mufa , que adviértela diñan-cía,' 
También fufpenderá íti confonancia. 
Perdonad, pues, Señora, que en el Mundo 
No fe hallará quien íepa celebraros; 
Y aísí, con rendimiento , 'd mas profiind©¿-
Perdón os pido de querer pintaros. 
De ver mi atrevimiento me confundo; 
Que aunque el alma defea obfequiaros^ , 
Es altivez , y prefumpcion en fuma, 
Querer hazer pincel mi tofca pluma. 
13c los Excelentifsimos Patronos, 
La vida confervad , y la Nobleza; 
Y pues tan dignos fon de Regios Tronos, 
Vueíiro favor refponda á fu fineza.. 
Allá en la Gloriaos canten dulces tonos, 
Defpues de bien lograda fu grandeza, 
Porque no fabreis dar con mano eícáía 
A los que Alumnos fon de vueftra Cafa. 
F X K 
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